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El meu interes per l'espai públic s'inicia durant la meva joventut a !'Argentina, en una epoca de dictadura militar i repressió social en la qual aquest 
espai havia estat polititzat per un regim autoritari. Vaig arribar a Barcelona quan fina litzava la dictadura franquista i comenc;ava a prendre forma una 
nova sensibilitat progressista. En el marc d'aquella transició, l'espai públic va ser una de les primeres coses que es van democratitzar, en ser assu-
mit com un element clau de recuperació del poder per part de la gent. Els anys que he viscut a Londres he experimental una transformació similar 
de l'espai públic de la ciutat, en la mesura en que s'ha evolucionat des del tatcherisme a una forma de govern més pluralista. Des del punt de vista 
personal, va ser a Londres on vaig comenc;ar a treballar en la representació de l'espai urba i deis espais de l'art utilitzant una camera alterada de 
35 mm. Spaces at the Centre és un treball que vaig comenc;ar el 1995 i continua en evolució. Es tracta d 'un projecte fotogratic que neix de l'interes per 
la relació entre practica artística i espai públic, i que m'ha permes documentar i participar en un espai al qua!, per raons biogratiques, sento verita-
blement que pertanyo, fins i tot sense tenir una identitat nacional fixa i venint, com vine, d'una experiencia d'exili per motius polítics. 1 Mon intérét 
pour l'espace publica commencé pendant ma jeunesse en Argentina, a l'époque de la dictature militaire et de la répression sociale dans laquelle cet espace 
était politisé par un régime autoritaire. Je suis arrivé a Barcelona a la fin de la dictature franquista, période a laquelle commenc;ait á prendre forme une 
nouvelle sensibilité progressiste. Dans le cadre de la transición, l'espace publica été !'une des premiares choses qui a été démocratisée, et elle a été assumée 
comme un élément cié de la récupération du pouvoir de la part de la population. Au cours des années que j'ai vécues a Londres, j 'ai vu se produire une 
transformation similaire de l'espace public de la ville, dans la mesure ou l'on passait du thatchérisme a une forme de gouvernement davantage pluraliste. 
De mon point de vue personnel, c'est la, a Londres, que j'ai commencé a travailler sur la représentation de l'espace urbain et des espaces d'art, en utilisant 
un appareil photo 24x36 modifié. Spaces at the Centre est un travail que j'ai commencé en 1995, et son évolution se poursuit encere. 11 s'agit d'un projet 
photographique qui est né de l'intérét suscité par le rapport entre pratique artistique et espace public, qui m'a permis de documentar et de participar a un 
espace auquel. pour des raisons de trajectoire personnelle, je sens vraiment que j'appartiens, méme sans avoir une identité nationale fixe et en venant, 
comme c'est mon cas, d'une expérience d'exil pour des raisons politiques. 
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